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Sábado 2 ele Marzo de tS/g/i. l í m . i 8. 
l a s leyes f las disposiciones generales del 
. Gobierno Son obligatorias para cada capital 
de provincia desde que se publican oficial-
mente en ella, y desde cuatro dias después 
para los demás pueblos de la misma provin-
cia, f Z c / de i de Noviembre de i H j ) 
Las leyes, ¿rdenes y anuncios qne se 
manden publicar en los Boletines oficiales 
se han de remitir al Gefe político respec-
tivo) por cuyo conducto se pasarán á los 
editores de los mencionados periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición á los Sres. C a -
pitanes generales. (Ordenes de 6 de A b r i l 
y 9 de Agosto de i83<J J 
Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones genfc» 
rales que emanen dé las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribuciottes.=,4rf. aS6 de la ley de 3 de Febrero de i8a3. 
uanaes 40»:££r':a:«£2:n:tic&4» 
GOBIERNO POLITICO. 
Negociado i6.=Núm. too, 
E l Eítcmo, S r . Ministro de la Gobernación de l a 
Península con fecha 4 ^ actual me comunica la R e a l 
órden siguiente. 
« M o t i v o s de u t i l i d a d p ú b l i c a manifestados por 
e l D i rec to r del Conservatorio de artes, han i n c l i n a -
-tlo el á n i m o de S, M . á va r ia r la época en que debe 
.•verificarse en esta Corte en el corr iente a ñ o la espo-
sicion de objetos de la indus t r ia nacional. D e b e r á 
abr i rse esta en i .0 de setiembre concluyendo el IO 
.de octubre en que se celebra el natal ic io de S; M . y 
. y d i s t r i b u y é n d o s e en 19 de nov iembre , para solem-
nizar asi su augusto n o m b r e , los premios que al m é -
r i t o se consagran. De Real orden lo comunico á V . S. 
i n c l u y é n d o l e la i n s t r u c c i ó n que ha de r e g i r , la cual 
d i s p o n d r á V . S. se publ ique desde luego h a c i é n d o l a 
inser tar en el bole l ih oficial y adoptando las d e m á s 
jnedidas que espresa el a r t í c u l o 18 , entre (as ¿na les 
s e r á la p r imera . e l escitar el celo de las Sociedades 
. económicas de la p rov inc ia / - ' 
L o que se inserta en este periódico oficial á ¡os fi-
nes indicados en la anterior Real disfiosii.iou) haciéntla-
,1o también d continuación de la instrucción (¡ue se acom-
.puña para que se arreglen á sus artículos los que lu-¡-
.vieren que presentar objetos de industria en la esposi— 
,cion pública anual de la Córte. León 1 1 de febrero de 
1 8^^,—Pedro (jalbls%z=i'cderico Rodríguez) Secreta-
rio. 
I N S T R U C C I O N 
que deberá observarse para celebrar en Madrid la 
posición pública de los productos de la industria española. 
A r t í c u l o 1.0 E m p e z a r á la esposicíon el día 1.0 
de setiembre y e s t a r á minería hasta el 10 de oc tubre 
siguiente. 
A r t . 2.0 E l que quiera esponer a l g ú n a r t i c u l o de 
Indus t r ia p rop ia , d e b e r á presentarlo al Gefe p o l í t i c a 
de la p rov inc i a , si es tá elaborado en la cap i t a l , ó a l 
alcalde consti tucional del pueblo en que resida el i n -
teresado. 
A r t . 3 ,° E l Gefe pol í t i co en la capital de la p r o -
v i t i r i a y los alcaldes constitucionales én sus respcc l i -
vas jurisdicciones, h a r á n reconocer los a r t í c u l o s p r t í -
sentables y marcar y sellar el cajbnj caja, tonel , b u l -
l ó ó pliego que los contenga y devolverlos eti esta f o r -
ma al d u e ñ o con una cer t i f icación que esprese lo que 
contiene cada cajón ó b u h o sellado y asegure estar ela-
borados en el mismo pueblo, a ñ a d i e n d o el n o m b r é de l 
fabricante y el pfecio de los artefactos al pie de f á b r i -
ca, cuyas diligencias se e j e c u t a r á n de oficio con sert-
c i l l e í y brevedad y sih ca t i sá r gastos á los interesados. 
A r t . 4-° Estos h a r á n conducir de su cuenta los 
cajones ó bul tos marcados y sellados, y entregarlos 
Con las certificaciones mencionadas en el Conser -
va to r io de arles de M a d r i d para el día 10 de agos-
to. 
A r t . S i " IJOS artefactos y objetos que se p r e -
sentaren después de dicho d i a j s e r á n admitidos á lá 
esposicion p ú b l i c a , pero no t e n d r á n opción á los 
premios. 
A r l . 6 .° TarrtpocO la t e n d r á n lús estrangeros 
residentes eti e spaña si no están casados con e s p a ñ o -
la ó tienen fábr ica ú obrador establecido desde d o i 





b l i r a , ó si no han e n s e ñ a d o su ar te ú oficio á «eis 
espafÍDles por lo menos. 
A r t . 7.0 E l alcalde consti tucional que d é c e r t i -
ficaciones para el objclo especificado en los a r t í c u l o s 
3 . ° y 4-0i r e m i t i r á copia de ellas al Gefe pol í t i co de 
la provincia inmediatamente que las haya f i rmado , 
manifestando si el g é n e r o ó a r t í c u l o es de mucho ó 
poco despacho en la provinc ia ó fuera de e l la . 
A r t . 8 .° Luego que los Gefes pol í t icos rec iban 
las copias de las referidas certificaciones, las r e m i -
l i r á n al D i r e c t o r del C011servalorio.de ar les ; t a m b i é n 
le r e m i t i r á n las que dieren por s í mismos en la c a -
p i t a l de la provinc ia , y en arabos casóse a ñ a d i r á n 
á las circunstancias espresadas en el a r t í c u l o a n t e -
r i o r , las observaciones que juzguen convenientes. 
A r t . 9 . ° Los g é n e r o s ó a r t í c u l o s que vengan de 
fuera de M a d r i d para la esposicion p ú b l i c a de i n -
d u s t r i a , e n t r a r á n l ibres de derechos de puertas. 
A r t . 10 . V a r a evi ta r abusos en la remesa dq 
Jos objetos, los Gefes pol í t icos y los interesados ten-
d r á n presente que solo se a d m i t i r á n las muestras 
qne basten para dar á conocer cada a r t í c u l o de i n -
dus t r i a , por ejemplo una pieza de cada clase y color 
de tejido de lana , seda, a lgodón , l i n o , c á n a m o , mez-
clas & c ; y en la loza, c r i s t a l e r í a , v i d r i e r í a , bo tone-
r í a , l i s lone r í a & r . ' i inicanicnte el sur t ido suficiente pa-
ra fo rmar juicio del estado y progresos de cada uno de 
los ramos y no para t raf icar de o t ro modo con ellos. 
Si á pesar de esta advertencia se encontrasen c a n -
tidades que escedan de lo que ya dicho con respecto 
á las muestras, se s u j e t a r á n al pago de derechos, ó 
los a f i anza rán los d u e ñ o s de ellas, con arreglo á lo 
que sobre este pa r t i cu la r pstá prevenido , para e l 
caso de que , concluida la esposicion, los estraigan 
fuera de M a d r i d . Por lo cual si hubiese fabricantes 
que quieran dar m a y o r eslension á sus remesas para 
que las labores se conozcan mejor , p o d r á n hacerlo 
aparte de las mues t ras , s u j e t á n d o s e al reconocimiento 
ord inar io de la aduana y á los reglamentos de r e n -
tas. 
A r l . 11 . A l pie de cada uno de los objetos q'^c 
se presenten en la esposicion p ú b l i c a se p o n d r á u n 
r ó t u l o escrito con clar idad y l impieza , que d e b e r á 
r e m i t i r e l mismo d u e ñ o con su nombre , precio y 
luga r donde e s t é n elaborados. 
A r t . 13 . Concluida la esposicion se p r o c e d e r á á 
l a calificación de los objetos y á la ad jud icac ión de 
premios , d e v o l v i é n d o s e aquellos á sus d u e ñ o s respec-
t ivos . 
A r t . i 3 . Para que nadie se detenga en presenr 
l a r los productos de su trabajo, ingenio y ap l i cac ión , 
se advier te ser objeto propio para la esposicion p u -
l í ¡ca todo r amo de indust r ia desde las telas mas r i -
cas de oro hasta los mas toscos sayales; desde los 
nmdelos mas perfectos de maquinas é inventos, hasta 
los mas ordinarios y usuales; desde las alhajas de p i e -
dras preciosas hasta las piezas de loza o rd ina r i a y de 
b a r r o ; y en suma todo utensi l io ú t i l en la e c o n o m í a 
r u r a l , c i v i l y d o m é s t i c a , por ser del i n t e r é s del es-
tado conocer y promover toda especie de labores. 
A r t . t / , . Los a r t í c u l o s que hayan estado en la 
esposicion púb l i ca se p o d r á n vender a l l i mismo l i b r e -
mente por los p rop ie ta r ios , si le* acomodase,- en los 
dias que al efecto se s e ñ a l a r á n d e s p u é s que se a d -
jud iquen los premios. 
A r t . i 5 . Se d i s t r i b u i r á n estos el 19 de nov i em-
b re para solemnizar asi los dias de S. M . la R e i n a . 
A r t . 16. C o n s i s t i r á n . 
1.0 E n medallas de oro plata ó bronce con e l 
busto de la Reina D o ñ a Isabel I I , y una i n s c r i p -
ción h o n o r í f i c a , de las cuales se p o d r á n usar coma 
de una condeco rac ión . 
2.0 E n la honra de ser admitidos los premiados 
á besar la Real mano de S. M . 
3 . ° E n honores y condecoraciones á los que s o -
bresalgan e s t r a o r d i n a r i a m e n t é , por la u t i l i dad que 
resulte al Estado de sus f áb r i cas ó e s t á b l e c i m i e n l o s . 
3.° E n m e n c i ó n honor í f i ca de las personas que 
la merezcan. 
Ademas les concurrentes t e n d r á n la ocasión da 
dar á conocer sus g é n e r o s , de que el p ú b l i c o los 
aprecie y busque y de que repi ta con elogio e l 
nombre de los a r t í f i c e s . A los que obtengan premio 
ó m e n c i ó n , se Ies d a r á nn egemplar impreso de la 
r e l ac ión de la esposicion p ú b l i c a y de las cal i f icacio-
nes y premios. 
A r t . 17. Para calificar los obgetos presentados 
y graduar los premios y distinciones, se a t e n d e r á . 
i.0 A que los géneros y a r t í c u l o s sean de uso y, 
despacho en el comercio. 
2.0 A su buena calidad y cómodo precio. 
3 . ° A que sean de los que escusen la entrada de 
productos estrangeros de igual naturaleza. 
4..° A que si son ins t rumentos , m á q u i n a s ó h e r -
ramientas , es tén bien construidas y con t r i buyan á 
aumenta r , abaratar y mejorar los productos y los 
medios dp e j e c u c i ó n , p r e f i r i é n d o t e los que p r o p o r -
cionen mas estensa u t i l i dad . 
A r t . 18. Los Gefes p o l í t i c o s , al publ icar esta 
i n s t r u c c i ó n , s e . v a l d r á n de cuantos medios les dicte 
su prudencia y celo para est imular á los artesanos, 
fabricantes ú otras personas industriosas de la p r o -
vincia á que remi tan muestras de sus géne ros y a r -
tefactos, hac iéndo les entender el i n t e r é s y g lo r ia 
que de esto debe resultarles, a ñ a d i e n d o al enviarlas 
sus observaciones propias sobre el estado de adelan-
tamiento ó decadencia de cada ramo y sobre los m e -
dios mas fáciles de fomentar los , oyendo antes á los 
mismos interesados. M a d r i d 4 de febrero de i 8 4 4 t 
= P e ñ a f l o r ¡ d a . 
Negociado 2.0=Núm. 101. 
E l Juez de 1 .a instancia de Llanes con fecha 1 í 
de felrero último me dice lo siguiente. 
11 S í r v a s e V . S. encargar á los alcaldes de la p r o -
vincia por medio del b o l e t í n oficial la captura y 
r e m i s i ó n á este Juzgado de Beni ta P l a ñ e s y M a r í a 
Fernandez su hija , que se han fugado de esta v i l l a 
t e n i é n d o l a por cá rce l con sus arrabales de resultas 
de una causa sobre robos contra las espresadas y su 
padre y. mar ido respectivo Jac in to Fernandez preso 
en la cá rce l de este p a r t i d o . " 
Señas de la Benita. Edad 5o a ñ o » , estatura r e -
g u i a r , color moreno : viste a l e s l ü o de las aldeana* 
¿ e esa provinc ia . 
Señas de María . Edad 18 a ñ o s , estatura r e g a -
l a r , color c l a r o : vestida al mismo estilo con saya 
azul de sayal del p a í s . 
L o que se inserta en el boletín oficial á fin de que. 
los alcahles practiquen las diligencias oportunas para, 
la captura de las personas que se reclaman, y las remi-
tan á disposición de este Gobierno político. León i 8 d& 
febrero de i 8 í í . . = : P e d r o Galbis.==Federico Rocfriguez^ 
Secretario. 
Negociado 2.0=Nún3. iQ2,, 
E l Juez, de i .a instancia de Astudillo con fecha i o 
de febrero último me dice lo. que sigue. 
» H a b i é n d o s e formado causa por la justicia de la 
•villa de V i l l a v i o d a s en 29 de enero ú l t i m o en v i r -
i u d de parte dado por Vicen te R o d r í g u e z vecino de 
e l l a , de haber sido robado en u n i ó n de R o m á n V i -
l l a r y G e r ó n i m o Crespo, sus convecinos, en el dia 28 
del m i s ino , por tres hombres montados, a l parecer 
gi tanos, en el paso t i tu lado de s ie íe picos, t é r m i n o 
de ia v i l l a de T o r q u e m a d a , y remi t ido el sumario a l 
juzgado de B a l l a n á s , á cuyo par t ido corresponde V i -
11aviudas, por aquel Sr . Juez se r e m i t i ó á este por 
corresponder el seguimiento de la causa por haber 
ocur r ido el suceso den t ro de este pa r t ido , y h a b i é n -
dose pasado la causa al p romotor - f i sca l , la han d e r 
•vuelto con una pe t i c ión que un par t i cu la r es comosi -
g u e . = = P a r í i c u / a r . = E I promotor-f iscal con vista del 
an te r io r sumario es de parecer se pasen sin p é r d i d a 
de t iempo los correspondientes oficios con re lac ión del 
s u c e f y noticia exacta de las c a b a l l e r í a s y dema's 
efectos robados, asi como las s eñas de los ladrones, á 
los Sres. Gefes superiores pol í t icos de esta provinc ia j 
V a l l a d o l i d , Z a m o r a , L e ó n , Santander y Burgos , pa-
r a que se s i rvan disponer su inserc ión en los respec-
t ivos boletines oficiales con encargo á los alcaldes-y 
justicias de los pueblos de sus demarcaciones para que 
redoblando su vigi lancia en a v e r i g u a c i ó n y persecu-
c ión de gente de ma l v i v i r , procuren la captura de 
los tres gi tanos, que aprehendidos igual que aquellos 
en cuyo poder se encuentren alguna de las caba l le -
r í a s 6 efectos robados y con embargo de cuanto se 
los encuentre en su poder , los remi tan con toda se-
gur idad á disposición de este juzgado." 
•Noticia de las caballerías y demás efectos robados. 
U n caballo de edad conocida, pelo ro jo , co r lo 
' de t a l l a ; un pol l ino c a p ó n de alzada regular , pelo ne-
g r o , algo torcido el rabo : o t ro negro entero de cinso 
a ñ o s , alzada a l t a , un poco moh ino , estrecho de a t r á s : 
o t ro entero de cuat ro a ñ o s de dos cuerpos, pelo ne-
g r o , alzada algo c o r t a : una pol l ina cardina de cinco 
á seis a ñ o s , alzada buena con un pique en una oreja: 
o t ra del mismo pelo algo mas cub ie r t a , de seis a ñ o s , 
alzada buena: dos capas de buen uso de p a ñ o de As-
t u d i l l o : tres pares de alforjas buenas: dos sombreros 
como c a l a ñ e s e s : una gorra de pieles negras: cua t ro 
talegas una de lana y tres de estopa de Espinosa: dos 
pares de lomi l los : una cabezada y seis cinchas: dos 
cebaderas y una manta parda. 
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Senas de los ladrones, 
Tres montados en caballos ó yeguas negras, una 
vestido con p a n t a l ó n y chaqueta de pana, a l p a r g a -
tas y sombrero c a l a ñ é s , armados con pistolas, c a -
rabina 6 t r abuco , dos jóvenes y el o t ro de bas tan-
te edad. 
Lo que. se: inserta en el boletín oficial á fin de que. 
los alcaldes practiquen las diligencias oportunas partí, 
la captura de los sujetos, caballerías y efectos que se 
reclaman. León 22 de febrero de 18^^.== Pedro G a l - , 
bis,~Federiqq. Rodr íguez , Secretario. 
Núm. 1 o.3. 
I N T E N D E N C I A . 
L a Dirección general de Rentas unidas en 17 del 
actual me dice lo que sigue. 
» E I Excmo. Sr . M i n i s t r o de Hacienda, ha c o -
municado á esta Di r ecc ión general con fecha i 4 det 
que r i g e , la Real orden s igu i en t e .=Excmo. S r . = H e 
dado cuenta á S. JVT. de la consulta que dir ige esa 
D i r e c c i ó n promovida por varios compradores y c o n -
ductores por su cuenta de granos pertenecientes á la 
A m o r t i z a c i ó n , acerca de que el a r rendatar io de los 
derechos de puertas de L e ó n , exigia los derechos de 
copsurno, sin embargo, de haberse hecho la compra 
en la inteligencia de disfrutar de la franquicia c o n -
cedida á la misma Amqrt izapiqn, en el a r t . 2.0 de la 
i n s t r u c c i ó n de 16 de enero de i 8 3 5 , y S. M . c o n -
forme con lo espueslo por esa D i r e c c i ó n , la C o n t a -
d u r í a general del Reino y el asesor de la S u p e r i n -
tendencia, se ha servido Resolver que los referidos 
granos deben pagar el derecho de en t rada , enten-
d i éndose que esto sea solo de los que conduzcan los 
arrendatarios como parte de una pertenencia que 
han hecho suya,, y que van á pagar al d u e ñ o de sus 
t i e r ras , puesto el g é n e r o dentro de la ciudad, de cuen-
ta y riesgo de sus pagadores y sin gasto alguno del 
p rop ie ta r io , e s c e p l u á n d o s c de este gravamen de puer-
tas los efectos propios que la A m o r t i z a c i ó n i n t r o d u z -
ca por su cuenta en el ra.dio de puer tas , ya sea r e -
c ib i éndo los de los colonos fuera de dicho r a d i o t ó 
ya r eco l ec t ándo los por los mismos Adminis t radores 
del ramo directamente de las mismas fincas ó i n g r e -
sándo los en la c i u d a d , sin que esta resoluc ión tenga 
efecto re t roac t ivo de ninguna especie que perjudique 
á los intereses de la Hacienda. De Real ó r d e n lo c o -
munico á V . E . para su inteligencia y efectos c ó r -
r e s p o n d ¡ c u l e s . = Y la traslado á V . S. para los m i s -
mos fines. Dios guarde a V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
17 de febrero de j 8 4 4 - — R a m o n Sant i l lan . . " 
Lo que se inserta en el boletín oficial para inteli-
gencia y gobierno de los interesados. Leen 27 de / é— 
¿rfiro de i S ^ ^ . ^ F r a n c i s c ó Sánchez Roces. 
Núm. 104. 
E l Sr. Secretario de la Comisión de la centraliza-
ción de la deuda flotante con fecha 2 2 del actual dice 
á esta Intendencia lo que sigue. 
» P a r a l l evar á debido efecto ío mandado por el 
Gobierno en la Real ó i d e n de 1 • 0 del actual que 
r 
i-1 
) • • ! 
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V . S. h a l i r á r e n l j i d o , la comisión y jun ta consultiva 
&e la cen l r i l i zac ion án J í u i l a Ü o t a n t e , Ka nombrado 
Vis i t ador en esa provincia á D . J o s é Fernandez L l a -
mazares; y por consecuencia espera que por parte de 
T . S. se le reconozca como t a l , y se le presten lodos 
los ausilios que sean necesarios á fin <ic que pueda 
á e s e n p e ñ a r su comet ido , y no se perjudiquen los i n -
tereses á e la c e n t r a l i z a c i ó n . " 
Lu que se anuncia por medio del loletin oficial 
pura conocimiento de los sugetos, cuyas escribanías y 
secretarías deben ser visitadas sobre el uso del papel se-
llado con arreglo á lo prevenido en la Rea l orden de 
i ,0 del corriente inserto en s i del día 14- núm. 13. 
León a6 de febrero de i^l^l^.z^Franciscn Sánchez 
Roces, 
' E l Licenciado D . Rodrigo Alonso Floret , Juet de %.* 
instancia en Astorga y su partido Sic . 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo á todos 
líií que fe creSft t o n derecho á los bienes de la M-
pellania colativa que con el t í t u l o de Nuestra S e -
ñ o r a del Rosario se halla fundada en la pa r roqu ia 
de Vcguel l ina de O r b i g o , y vacante en la a c t u a l i -
dad por muerte de D . A n d r é s Ga l l ego , p r e s b í t e r o 
vecino que fde del Hospi ta l d e ' O r b i g o , para que 
le deduzcan en este Juzgado por medio de proc«— 
rador autorizado con poder bastante a l t e rmino de 
t re in ta dias, apercibidos que en o t ro caso les p a r a -
r á el perjuicio que haya lagar s u s t a n c i á n d o s e e a 
reveldia el espediente que se ins t ruye á instancia 
de D . M a n u e l G a r c í a p á r r o c o de V i l l a g a r c í a , sobre 
la d iv i s ión y ad jud icac ión 'de; Jos indicados bienes. 
As torga catorce de febrero de m i l ochocientos c u a -
renta y cuatro,=Licenc¡3<3o F l o r e z . = P o r su man— 
dado .=Sa lus t i ano G o n z á l e z de Reyero. 
I 
BIENES D E L CLÉRO SECULAR. 
PROVINCIA DE LEÓN. 4 . ° T R I M E S T R E i S i í S . 
Estado demostrativo de los ingresos y pagos que se fiati verificado en esta Provincia desde el día i .0 de Octubre 
hasta el 3 i de diciembre de i 8 4 3 por productos y cargas de los bienes del Clero Secular , según resulta de ¡os 
libros y asientos de intervención de esta Contaduría á saber. 
C A R G O . Papel 
Reales vellón. 
Existencia en f m de l tercer t r imes l re de i 8 4 3 . . » s » 
Recaudado en el presente i S S . S a y 
•Se rebajan por el alcance que r e s u l t ó contra estos bienes 
en fin del referido tercer t r i m e s t r e , que fue suplido 
po r diferentes Bienes Nacionales á los cuales se devuelve» * 
T o t a l ca rgo . . , 
DATA. 
S i s 1 3 8 . S 2 7 
Metílica í o t a l 
ftíales vellón, Reales vellón. 
2 6 6 . 9 5 6 i 3 4 o 5 . 4 8 3 « * 
1.989 26 j . 9 8 9 a 6 
2 6 4 . 9 6 6 a i 4o3 .493 a i 
i 
'Sueldos y asignaciones, 
'Honorarios. . . * 
Gastos de oficina. % 
Gastos ordinarios. 
Pases á otras depend.' 
C i-or 
,\ u . 
¿Id.c 
Sueldo del C o n i a Ü o r i é * ' » fl> 
Aiig .on alzada para escribientes. J> 
Por el del Adm.1" ' p r inc ipa l . . « 
de los subalternos. . . • » . . » 
del Comis.Jo especial de ventas * 
Por los de escri tor io. . . . . » 
Correos. . . . . . \ . » 
Impresiones y l ibros. . . . » » 
Portes de granos. . . . . 
Idem Generales. 
'Idem estraordinaríos. . Po r este concepto. . . . , 
Cargas de justicia. . ; Por idem 1 ,, 
- C a j a Naciona l i 3 8 , 5 a 7 
) Comisionada del Banco E s p a ñ o l 
¿ de San Fernando. . • . . , 
Remesas á la T e s o r e r í a de Rentas. . . . . . . 
T o t a l D d t a . . . , 
I d e m Carga. . , 
Existencia para el p r i m e r t r imest re de i 8 4 4 « < 
«5 
» 3 8 . 5 á 7 
i * o n a a de E n e r o de 1844 r A n l o n í n o M a r í a V á l g o m a . 
L E O N : IWfttEN'lA Vi. M1M)N« 
i .000 
í . S S ^ 
7 . 8 5 6 
S 9 4 
C . o S g 
^99 
1.694 
4 . 1 * 5 
637 
38 
i . 7 0 8 
« . 7 5 0 
9 5 . 1 4 3 
133. o 5 8 
3 4 1 . 5 o i 













7 . 8 5 6 
S94 
499 
» . 6 9 4 





í 3 8 . 5 a 7 
0 6 0 . 0 2 9 




g 5 . i 4 3 3 i 
1 2 3 . o 5 8 10 
1 a 
31 
2 0 . 4 6 ; 
m m 
